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El presente documento incluye todas las publicaciones sobre 
el transporte en Chile disponibles en la CEPAL y en las bibliotecas 
de la Universidad Austral de Chile, Universidad Católica de Chile, 
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Concepción, 
Universidad de Chile y Universidad Técnica de Chile, sede Valdivia. 
Comprende las obras relacionadas con el transporte aéreo, 
carretero, ferroviario, marítimo, multimodal y urbano publicadas 
desde el año 1955, por cuanto las editadas hasta esa fecha figuran 
en una bibliografía preparada anteriormente. 
Su estructura y clasificación se basan en el sistema descrito 
en el documento Esquema de organización de la información del Sector 
Transporte (E/CEPAL/1008/Rev.1), que corresponde al informe final de 
un proyecto conjunto del Banco Mundial y la CEPAL. Por ese motivo, 
algunos títulos que se refieren a diversos temas específicos se 
incluyen en dos o más capítulos. 
Esta Bibliografía fue preparada por Tomás Sepúlveda Whittle, 
Consultor Regional del Programa de Transporte Marítimo OEA/CEPAL, 
Profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, con la colabora-
ción, en el acopio de informaciones, de sus alumnos de la Escuela 
de Transporte en las asignaturas de Economía del Transporte (1976) 
e Introducción al Transporte (1977). 
Se agradece la valiosa cooperación prestada a este trabajo 
por el Departamento de Obras Civiles de la Univesidad de Chile, 
la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Concepción y 
la Universidad Técnica del Estado, sede Valdivia. 
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